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Применяемые методы получения сложных оксидных композиций (СОК) 
многостадийны, продолжительны, дают неравномерное распределение фаз, 
требуют химических реагентов и значительных энергозатрат [1]. Использо-
вание газоразрядной плазмы для плазмохимического синтеза СОК из диспер-
гированных водных нитратных растворов (ВНР) обеспечивает одностадий-
ность, высокую скорость, равномерное распределение фаз, позволяет активно 
влиять на размер и морфологию частиц [2]. Однако плазменная переработка 
только растворов ВНР требует значительных энергозатрат (до 4 МВт∙ч/т) и 
не позволяет получать СОК заданного фазового состава без дополнительного 
водородного восстановления. 
В работе представлены результаты исследований процесса плазмохими-
ческого синтеза СОК в воздушно-плазменном потоке из диспергированных 
растворов ВОНР, включающих органический компонент (этанол, ацетон) и 
водные нитратные растворы неодима, самария и магния. 
На рис. 1 показано влияние температуры на характерный равновесный 
состав в конденсированных фазах продуктов плазменной переработки рас-
твора ВОНР-2, обеспечивающего при массовой доле воздуха 69 % плазмохи-
мический синтез  СОК-2 (9% Sm2O3 – 81% Nd2O3 – 10% MgO).  
 
Рис. 1. 
Полученные результаты могут быть использованы при создании техно-
логии плазмохимического синтеза СОК для различных металлов. 
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